




 חוטיבה קוח יפל
ימואלה
 קוח יפל אל
ימואלה חוטיבה לוכה ךס
 חוטיבה קוח יפל
3ימואלה





6,172 4,032 4,032 -- 2,140 2,140 -- -- .. 
62,241 54,915 46,665 8,250 7,326 7,326 -- -- .. 
109,365 90,188 75,388 14,800 19,177 19,177 -- -- .. 
120,466 97,870 83,270 14,600 22,596 22,596 -- -- .. 
176,696 140,077 115,283 24,794 36,619 36,567 52 -- .. 
271,320 210,284 175,833 34,451 61,036 60,220 815 3,036 .. 
343,359 267,308 234,571 32,737 76,051 73,921 2,130 3,596 .. 
390,226 301,081 275,589 25,492 89,145 87,308 1,837 4,094 .. 
450,829 353,031 321,132 31,899 97,798 96,647 1,151 4,743 27,302
553,888 452,051 368,969 83,082 101,837 101,015 822 4,940 34,527
657,118 552,073 454,532 97,541 105,045 104,404 641 4,958 37,067
719,921 614,886 528,273 86,613 105,035 104,457 577 6,397 38,369
728,891 623,691 83,938 544,631 79,061 105,199 104,659 540 6,233 41,024
735,796 630,904 85,963 555,507 75,397 104,892 104,378 515 6,228 40,110
746,901 642,533 88,273 570,854 71,680 104,367 103,884 483 6,022 39,548
758,490 656,034 90,539 587,949 68,085 102,456 102,026 431 5,977 40,311
780,107 678,134 93,355 613,476 64,658 101,973 101,590 383 6,015 38,819
790,467 688,803 94,842 625,904 62,899 101,664 101,290 374 5,583 3,150
791,515 689,897 94,927 627,343 62,554 101,618 101,244 374 5,902 2,994
792,666 691,076 95,165 628,873 62,203 101,590 101,217 373 6,126 2,962
795,088 693,674 95,352 631,789 61,885 101,414 101,045 369 6,228 2,522
799,124 697,798 95,614 636,288 61,510 101,326 100,956 370 6,365 1,985
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